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21 3/14 高校生サミット in 栃木 2015
栃木県社会福祉協議会、宇都宮大学
学生ボランティア支援室、とちぎ福
祉教育研究会、ＵＰ ( 宇大生プロジ
ェクト )
240
22 3/14
～里山楽校　学びの一歩は遊びから
～
森と子どものシンポジウム
大柿自然学習の森協議会・NPO 法人
フィールドリサーチ　他
＊複数日開催の場合は延べ人数
